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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED . • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS' 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending this 24th 
Annual Law Center Commencement, part of the 31 st annual commencement exercises of the 
university. We are here to celebrate the accomplishments of the degree candidates and to 
extend to them the congratulations of their friends and relatives, as well as those of the 
university's students, faculty, staff, and supporters. 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
5555 Northwest 95th Avenue 
Sunrise, Florida 
Sunday, the Twenty-First of May 
Two Thousand 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Members of the Faculty 
Board of Governors 
Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
Candidates for the Juris Doctor Degree 
ORDER OF EXERCISES 
Processional: Pomp and Circumstance March No.1 ....... . ........... . ... . ... . . . . Elgar 
Convening the Thirty-First Commencement .. . ............. . . .. .. . ...... David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ......... ..... . ... .. . .. . ............. . . . ........... Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
America, the Beautiful .. . ........... . .......... . ... .. ........ . ......... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
F or purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Welcome ........... . . .. . . ......... . . ... .... .. . .. ................ Ray Ferrero, Jr. 
Dean's Remarks ..... . ... . . ... ... . ............. .. ... . ... . . . ... . Joseph D. Harbaugh 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Introduction of Student Speaker .... . .. .. .......... ... ............. Joseph D. Harbaugh 
Student Speaker. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... David Scott Kuczenski 
Introduction of Faculty Speaker .. . ...................... ... . . .... Joseph D. Harbaugh 
Faculty Speaker ....... . ...................................... . ... Lundy Langston 
Professor of Law 
Introduction of the Commencement Speaker .. .... . ....... . . . ... ... . . Joseph D. Harbaugh 
Commencement Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Martha Walters Barnett 
President - Elect to the American Bar Association 
Conferring of Degrees . ... ............. . ..................... ... .. . . Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of Degree Candidates .. . . .. ........ . . . ................. Ann Setien Gibbs 
Associate Dean for Student and Administrative Affairs, Shepard Broad Law Center 
Hooding Committee . . .. . . ................ . .. . ........ .. .. The Honorable Rex J Ford 
United States Immigration Court 
Elizabeth Welch 
Director of Alumni Relations and Development, Shepard Broad Law Center 
Conferring of Honorary Degree of Doctor of Laws ...... .. .. . ....... . .... Ray Ferrero, Jr. 
on Martha Walters Barnett 
Welcome from Alumni Association ........ . ... . .......... .... . Diane M. Perry, Law '87 
Recessional: March ...... ... ........ ... ... . ......... ... . . ..... . . . ..... . .... Holst 
We request that the audience stand during the Processional and Recessional 
JURIS DOCTOR 
NOV A SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEPARD BROAD LAW CENTER 
Presented by Dean Joseph D. Harbaugh 
ADLIN ABAY 
Miami, Florida 
ROSA GARCIA ACEVEDO 
Miami Lakes, Florida 
STEVEN R. ADLER 
Boca Raton, Florida 
FELIX T. AGUILU, III 
San Juan, Puerto Rico 
ELBERT RADAMES ALFARO-BEITIA 
Ormond Beach, Florida 
JEANNE THERESA ALONSO 
Miramar, Florida 
KERLINE AL TIDOR 
North Miami, Florida 
PRISCILLA A. AMARO 
Miami, Florida 
MICHAEL ALFONSO AMICO II 
Perry, Georgia 
JEFFEREY NEAL ANDERSON 
Miami, Florida 
RAMONA ANDERSON 
Coral Springs, Florida 
MARILYN ARIAS 
Miami, Florida 
ADAM LAWRENCE AUSTIN 
Aurora, Illinois 
SUZANN MARIE BAIN 
Titusville, Florida 
ANTHONY DAVID BARAK 
Clearwater, Florida 
ADAM STUART BARON 
Plantation, Florida 
SCOTT A. BASSMAN 
Chicago, Illinois 
ROSA M . BATTISTI 
Williston Park, New York 
GREGORY R. BECK 
Palm Beach Gardens, Florida 
Summa Cum Laude * 
JOSE RUBEN BEJEL 
Miami, Florida 
GENNY I. BERNSTEIN 
Palm Beach Gardens, Florida 
SETH WILLIAM BERNSTEIN 
Fort Lauderdale, Florida 
ANDRES BERRIO 
Lauderhill, Florida 
AQUANETTA J . BETTS 
Pikesville, Maryland 
KELLI JEAN BOHUSLAV 
Severn, Maryland 
ALBERT BORDAS 
Miami Beach, Florida 
JOSEPH A. Bosco 
Boca Raton, Florida 
JULIE LYNN BOWLES 
Rocky Mount, Virginia 
GINA MARIE 01 010 BRATEN 
Naples, Florida 
CHRISTOPHER DAVID BROWN 
Chantilly , Virginia 
Cum Laude * 
JOANNA ELIZABETH BRYAN 
Pompano Beach, Florida 
Cum Laude * 
ADRIENNE MICHELE BUCCHI 
Fort Lauderdale, Florida 
ANGELA RENEE BUCCI 
Fort Lauderdale, Florida 
CAROLYN N. BUDNIK 
Hollywood, Florida 
LiSBET CAMPO 
Miami, Florida 
JOHN J . CARAVELLA 
Dix Hills, New York 
SHERYL MOORE CARR 
LaGrangeville, New York 
ROBERT E. LEE CARTER 
Naples, Florida 
DAWN M. CASO 
Deerfield Beach, Florida 
MICHAEL CECERE 
Coral Springs, Florida 
Summa Cum Laude 
VIRGINIA LAN-LIANG CHAO 
Cooper City, Florida 
ALISON MCCANN CHASTAIN 
Davie, Florida 
SCOTT PHILIP CHITOFF 
Plantation, Florida 
AYAL SAGlE CHOMSKY 
Pembroke Pines, Florida 
GREGORY VICTOR CHONILLO 
Tamarac, Florida 
Magna Cum Laude * 
JASON MARC CiOFALO 
Lodi, New Jersey 
HOWARD L . CITRON 
Plantation, Florida 
Summa Cum Laude * 
MARY E . CLARKE 
Plantation, Florida 
Summa Cum Laude * 
KELLY S . COHEN 
Cooper City, Florida 
GARY WADE COLE II 
New Orleans, Louisiana 
LEONARD M. COLLINS 
Aventura, Florida 
KERTCH J. CONZE 
Miramar, Florida 
JUDE CHRISTOPHER COOPER 
Plantation, Florida 
Summa Cum Laude * 
JACK R. COTTRELL 
Coral Springs, Florida 
JANICE COWELL 
Coral Springs, Florida 
Cum Laude 
DAVID MITCHELL COZAD 
Miami, Florida 
PATRICIA HELENE CRUZ 
Pembroke Pines, Florida 
LINDA K . DAVIS 
Margate, Florida 
Summa Cum Laude * 
NOREEK S . DAVITIAN 
Sunrise, Florida 
ERIN LEE DEADY 
Palm Beach Gardens, Florida 
KATHLEEN ANNE DECHRISTOPHER 
Cape Coral, Florida 
MICHAEL DELEO 
Fort Lauderdale, Florida 
CONNIE J. DE LISSER 
Indianapolis, Indiana 
CATHERINA ANGELICA DESANTO 
St. Petersburg, Florida 
BRUCE RICHARD DETORRES 
Coral Gables, Florida 
ALEJANDRO DAVID DE VARONA 
Miami, Florida 
ANDREW WILLIAM JUSTIN DICKMAN 
Ruskin, Florida 
PHILIP DICOMO 
Loxachatchee, Florida 
Summa Cum Laude 
H. ALEXIS SCANLON DISBROW 
Fort Lauderdale, Florida 
JANET SCHNEIDER DOENIG 
Plantation, Florida 
STEVEN MICHAEL DOMERACKI 
Williamstown, New Jersey 
LISA DONALDSON 
New Providence, Bahamas 
CHRISTOPHER ALAN DoTY 
Royal Palm Beach, Florida 
CHANDRA PARKER DOUCETTE 
Boca Raton, Florida 
CRAIG L. DOWIS 
Childress, Texas 
ROBIN HELENA DOXEY 
Sunrise, Florida 
MARY COURTNEY DOYLE 
Hampton, New Hampshire 
ELIAS LEONARD DSOUZA 
Davie, Florida 
JOSHUA EVAN DUBIN 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
DANA RUTH DUGAN 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude * . 
COLLEEN MARIE DUNNE 
Pompano Beach, Florida 
Cum Laude * 
RICHARD MARK DWOSKIN, M.D. 
Palm Beach Gardens, Florida 
Summa Cum Laude 
MICHAEL SAMUEL DYER 
West Palm Beach, Florida 
JAMIE ADAM EBLING 
Sunrise, Florida 
WILLIAM F. FABRA 
Miami, Florida 
ANDREW EZRA FELDMAN 
Bay Harbor Islands, Florida 
DANIEL PAUL FELDMAN 
Boca Raton, Florida 
DANIA SALCINES FERNANDEZ 
Miami, Florida 
NIURKA JOSEFINA FERNANDEZ 
Coral Springs, Florida 
YUDANY FERNANDEZ 
Miami, Florida 
ANDREA FERRARI 
West Palm Beach, Florida 
LAUREN A. FILLINGAME 
Davie, Florida 
CHRISTOPHER BRYAN FISHER 
Gainesville, Florida 
MELISSA BRITT FISHER 
Plantation, Florida 
DANA GIOE FOCARILE 
Babylon, New York 
Summa Cum Laude • 
D. ROBERT FORD 
Ocala, Florida 
JEANNE FUENTES 
Miami, Florida 
GEORGE MICHAEL GABB 
Fort Lauderdale, Florida 
CELESTE MARIE GAILLARD . 
Fort Lauderdale, Florida 
JUSTIN SCOTT GAINES 
Hallandale, Florida 
CARLOS ALBERTO GARCIA 
Miramar, Florida 
JOSEPH A. GARCIA-RIVEIRO 
Fort Lauderdale, Florida 
PETA GAYE-FANCY 
Fort Lauderdale, Florida 
DAVID M. GAYNES 
Fort Lauderdale, Florida 
FRANK NICOLAS GENCO 
Tampa, Florida 
Cum Laude· 
JENNIFER ANNE GEORGE 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude· 
STEPHEN JOSEPH GIOVINCO 
Boca Raton, Florida 
RITA ANN GOLDEN 
Fort Lauderdale, Florida 
MATTHEW M . GOLlTKO 
Fort Lauderdale, Florida 
MICHELLE JAYE GOMEZ 
Forest Hills, New York 
ANTONIO OSCAR GONCALVES 
Lake Park, Florida 
CLAYTON BRIAN GORDON 
Tequesta, Florida 
KENNETH MARK GORDON 
Palm Beach Gardens, Florida 
GISELA BARBARA GRANADO 
Plantation, Florida 
EDWIN A. GREEN III 
Ocala, Florida 
TANYA ESTHER GREINER 
Boca Raton, Florida 
TANYA AYESHA GROVES 
Plantation, Florida 
OKAN GUNAY 
Fort Lauderdale, Florida 
CHRISTIAN A. GUZZANO 
Glen Cove, New York 
Summa Cum Laude * 
SUMMER LYNN HACKLEY 
Weston, Florida 
Cum Laude * 
JENNA TRACY HACKMAN 
Freeport, Bahamas 
JAM I ANGELINI HAGGERTY 
Davie, Florida 
MICHAEL ALAN HALBERG 
Miami, Florida 
MICHAEL K. HANNAWAY 
Brooklyn, New York 
Roy R. HARRIS, JR. 
Dover, New Jersey 
Magna Cum Laude * 
LINDA HARRISON 
Palm Beach Gardens, Florida 
RAYMOND F. HASELMAN 
Davie, Florida 
DAVID MATTHEW HAVLICEK 
Plantation, Florida 
HUGH WESTON HEDLEY 
Captiva, Florida 
RON D. HERMAN 
Boca Raton, Florida 
DAMIEN MILES HOFFMAN 
Jacksonville, Florida 
HARLAN HOLT HOFFMAN 
Dillsboro, Indiana 
JOHN HOLLEY 
Tallahassee, Florida 
SHERYL GROOVER HOPKINS 
Kissimmee, Florida 
SANDRA Hoyos 
Miami, Florida 
WAYNE TIMOTHY HRIVNAK 
Tampa, Florida 
EUGENE PATRICK HUGHES 
Pittsburgh, Pennsylvania 
RACHAEL SUZANNE HUME 
Plantation, Florida 
HEATHER R. HUNTER 
Laurel Springs, North Carolina 
ADAM GRAHAM JACOBSON 
Winter Springs, Florida 
ERICA LAVINA JENKINS 
Detroit, Michigan 
WHITNEY ANNE JOHNSTON 
Pompano Beach, Florida 
GISSELL JORGE 
Miami, Florida 
ILANA KALICHMAN-ARTZY 
Aventura, Florida 
JENNIFER LYNN KANE 
Fort Myers, Florida 
Magna Cum Laude * 
ALEXANDRA KANTLEHNER 
Fort Lauderdale, Florida 
TEMPLE FETT KEARNS 
Dania Beach, Florida 
Cum Laude * 
MARISSA D . KELLEY 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude * 
JON CHRIS KENNEDY 
Davie, Florida 
ALYSSA JULIE KEOGH 
Naples, Florida 
NATALIA KIRCHNER-MOTTA 
Lima, Peru 
JASON LANE KLASCHUS 
West Palm Beach, Florida 
ALLISON D. KLEIN 
Staton Island, New York 
IAN L . KLEINMAN 
West Hartford, Connecticut 
SAMUEL J. KOHRS 
Weston, Florida 
Magna Cum Laude 
CURTIS T. KORSKO 
Seminole, Florida 
MICHAEL THOMAS KOVACH, JR. 
Inverness, Florida 
BRIAN J. KOVACK 
Fort Lauderdale, Florida 
KRISTEN LORRAINE KRUEGER 
Tallahassee, Florida 
DAVID SCOTT KUCZENSKI 
Fort Lauderdale, Florida 
ERICA T. KUMER 
Fort Lauderdale, Florida 
LOUIS ANDREW LAGRANDE 
Seminole, Florida 
CHAD ROBERT LAING 
Coral Springs, Florida 
LAVERNE MARIE LARGIE 
Plantation, Florida 
JUAN CARLOS LAUREANO 
Orlando, Florida 
MICHAEL DAVID LEADER 
North Miami Beach, Florida 
PATRICK JOSEPH LESTER 
Plantation, Florida 
JOSHUA LEVY 
Hollywood, Florida 
Cum Laude * 
CHRISTINE LEAH LEWERT 
Fort Lauderdale, Florida 
CEDRIC EUGENE LEWIS 
Winter Haven, Florida 
KEITH PATRICK LiGORI 
Tampa, Florida 
JULIE DIANE LiNDAHL 
Jupiter, Florida 
ROBYN ELYSE LUSTGARTEN 
Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude 
ALICIA J. LYONS 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude * 
ANDRE MANIGAULT MAHASA 
Baltimore, Maryland 
SCOTT LAWRENCE MARASCO 
Sarasota, Florida 
ROCHELLEZ. MARCUS 
Parkland, Florida 
STEVEN WAYNE MARCUS 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
CARL CORY MAURO 
Miami, Florida 
Summa Cum Laude * 
ODELSA D . MCCONNELL 
Miami, Florida 
MELISA ALICE McNEILL 
Clearwater, Florida 
TRACEY KATHERINE MCPHARLIN 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude * 
LUIS MENA 
Miami, Florida 
ALLISON SHARON MILLER 
Plantation, Florida 
ROXANA MIRABAL 
Miami, Florida 
BRIAN T AIT MOCK 
Plantation, Florida 
DAVID STEWART MOLANSKY 
Miami Beach, Florida 
VIDA ELENA MOMKUS 
Fort Lauderdale, Florida 
KATHERINE MONTANER-SIMPSON 
Miami, Florida 
ABIGAIL E. MONTJOY 
Coconut Grove, Florida 
THOMAS M. MOON 
Hollywood, Florida 
Cum Laude * 
EDWARD JOSEPH MCCORMICK, JR. JAMIE D. MORGAN 
Miami, Florida Fort Lauderdale, Florida 
ROBERT ALLEN MCLAIN 
Coral Springs, Florida 
DAVEY OMAR McNAB 
Plantation, Florida 
BARBARA JOANNE MYRICK 
Bethesda, Maryland 
DEANNA BUFO NOVAK 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude * 
DANIEL ANTHONY NUTTER 
Fort Lauderdale, Florida 
MATTHEW ETTINGER OAKES 
Naples, Florida 
WILLIAM J. O'CONNOR, JR. 
Boca Raton, Florida 
ANNE DUPLESSIS OGDEN 
New Orleans, Louisiana 
RAMON CARLOS PALACIO 
Miami Springs, Florida 
TINA CHRIS PAPPAS 
New Smyrna Beach, Florida 
CRAIG PASTON 
Syosset, New York 
NARENDRA HARILAL PATEL 
Plantation, Florida 
Cum Laude 
AMY ROBYN PERL 
Pembroke Pines, Florida 
HEATHER A. PERRY 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude • 
JAMES EARL PERRY 
Fort Lauderdale, Florida 
JEAN PIAZZA-HORVITZ 
Boca Raton, Florida 
DAVID D . POSTOLSKI 
Brooklyn, New York 
LISA G. QUARRIE 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude' 
.ANDREW J. RACHLIN 
Weston, Florida 
NEIL ST. JOHN RAMBANA 
Coconut Creek, Florida 
ROGER RATHBUN 
Plantation, Florida 
MARITZA I. REYES 
North Miami Beach, Florida 
Summa Cum Laude' 
MATTHEW JAY RHODES 
Anniston, Alabama 
WILLIAM RINALDO 
Dade City, Florida 
JOHANNA RIVERA 
Adjuntas, Puerto Rico 
CHRISTY L. ROGERS 
Jupiter, Florida 
LISA M. ROGERS 
Fort Lauderdale, Florida 
JANE A. ROPER 
Pembroke Pines, Florida 
DEBORAH ROSEN 
Hallandale Beach, Florida 
MATTHEW MICHAEL ROSEN 
Hollywood, Florida 
RICHARD ROSENBLUM 
Fort Lauderdale, Florida 
JOY E. ROTHENBERGER 
Miramar, Florida 
MICHAEL IAN ROTHSCHILD 
Hollywood, Florida 
CHRISTOPHER BLAIR Roy 
Winter Haven, Florida 
ILEANA RUlz 
Miami, Florida 
FELIX F. SABORIO 
Miami, Florida 
DOLORES X . VA LOY SAN GIORGIO 
Santo Domingo, Dominican Republic 
JOSEPH ERICK SANTANA 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude 
DANA MARIE SANTINO 
Wellington, Florida 
JOHN GARY SAVOCA 
Boca Raton, Florida 
JOSEPH FRANCIS SCARPA, JR. 
Sebastian, Florida 
KAREN B. SCHAPIRA 
Plantation, Florida 
THOMAS H. SCHNIEDERS II 
Plantation, Florida 
CAMY BETH SCHWAM-WILCOX 
Winter Park, Florida 
MARTIN JACOB SCHWARTZ 
Plantation, Florida 
GENNADI V. SEDIKOV 
Plantation, Florida 
JENNIFER L. SELAH 
Key West, Florida 
ANGELIQUE SERRA 
Miami, Florida 
JUAN RICARDO SERRANO 
Miami Springs, Florida 
SAGISHAKED 
Miami, Florida 
Cum Laude 
ANGELIC RENEE SHAKIR 
Sunrise, Florida 
PENNY R. SHAW 
Plantation, Florida 
TED SHECHTMAN 
Barrington, Illinois 
SETH STEVEN SHEITELMAN 
Palm Beach Gardens, Florida 
MELISSA SHEPPARD 
Miami Beach, Florida 
ELlSEJ.SHOURDS 
Miami, Florida 
PAUL M. SILVA, M .D . 
Parkland, Florida 
CHERI NICOLE SIMPKINS 
Vienna, Virginia 
NICOLE ELAINE SMECEK 
Hallandale, Florida 
CHRISTIAN DANIEL SMED 
Wintersprings, Florida 
Cum Laude * 
LASHAWN STRACHAN 
Hollywood, Florida 
JILL MARIE STROMMEN 
Fort Lauderdale, Florida 
DOUGLAS SCOTT STROUD 
Lighthouse Point, Florida 
JUDITH E. STROUD 
Hollywood, Florida 
Summa Cum Laude * 
ANTHONY W. SURBER 
Plantation, Florida 
STEVEN MICHAEL SWICKLE 
Davie, Florida 
JOSEPH ANTHONY THUMAS 
Miami, Florida 
ROXANNE TILLMAN 
Naples, Florida 
CANDICE DIANE TOBIN 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude 
MICHAEL GERARD TREROTOLA 
Plantation, Florida 
LISSETT TRUJILLO 
Miami Lakes, Florida 
BERNARD TUCCI 
Englewood, New Jersey 
MITCHELL LEO TYRE 
Palm City, Florida 
RONDA A. VANGATES 
Miami, Florida 
SUSAN REESE VAUGHT 
Damascus, Maryland 
JORGE LUIS VIERA 
Miami, Florida 
LUCIA ISABEL VILA 
Tampa, Florida 
PATRICE NICOLE WATKINS 
Pompano Beach, Florida 
JASON WEAVER 
Hollywood, Florida 
Cum Laude * 
MEREDITH LYNN WEST 
St. Petersburg, Florida 
ANDREW JAY WIESENECK 
Palm Beach Gardens, Florida 
Cum Laude * 
MELISSA DENISE WILLIAMS 
Miami, Florida 
JACK WOLF 
Sunrise, Florida 
MOHAMED T. YASIN 
Miami, Florida 
ARTURO YERO 
Miami, Florida 
MARK YURCHAK 
Wantage, New Jersey 
FREDRICK HOWARD ZAREMBY 
Hollywood, Florida 
Summa Cum Laude * 
GARY MARC ZEIDWIG 
Plantation, Florida 
LAURA FISHER ZIBURA 
Boynton Beach, Florida 
*Potential honors based upon 
cumulative grade point average after 
completion of the fall 1999 semester. 
2000 Graduation Honors 
Achievement Awards 
American Academy of Matrimonial Lawyers Scholarship ... ......... . 
Awarded to the student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of matrimonial and family law 
American Bankruptcy Institute Scholarship . . .................... ............ . 
Awarded to the student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of bankruptcy law 
Florida Bar Labor and Employment Law Scholarship 
Awarded to the student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of labor and employment law 
Florida Bar Tax Section Scholarship ...... . . . ... .. ..... . .... .. ... . ....... . . .. . . 
Awarded to the students exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of tax law 
Florida Association of Criminal Defense Lawyers Award .. .. .. .. . ..... . 
Awarded to a student who has demonstrated exceptional ability, 
interest and dedication in the defense of those accused of crimes 
Krupnick & Campbell Award ... . . . ........... . ..... . . .... . . .... . . . . . . .... . . . ... . 
Awarded to the student demonstrating exceptional skills in the 
area of trial advocacy 
Legal Administrators of Palm Beach County Scholarship .. ........... . . 
Awarded to a resident of Palm Beach County who has 
demonstrated outstanding academic abilities in law school 
The National Association of Women Lawyers Award .... .... .. . ......... . 
Awarded to the student who has exhibited academic achievement 
and a potential to contribute to the advancement of women in society 
West Publishing Company Award ....... . . .. . .. .. . .. ..... .. ...... . ....... . . . .. . 
Awarded to the students who have made the most significant 
contributions to overall legal scholarship 
University Awards 
Linda Harrison 
Robyn Elyse Lustgarten 
Lissett Trujillo 
Carl Cory Mauro 
Dana Ruth Dugan 
Fredrick Howard Zaremby 
Steven Michael Swickle 
Keith Patrick Ligori 
Linda Harrison 
Maritza I. Reyes 
Jason Marc Ciofalo 
Melissa Britt Fisher 
Alicia 1. Lyons 
Nova Southeastern University Distinguished Student Achievement Award-Law. .. Christopher David Brown 
Awarded to a law student demonstrating outstanding academic 
achievement and a commitment to the Law Center community 
Nova Southeastern University Student of the year...... . .............. . ... . ... Jason Marc Ciofalo 
Selected by representatives from throughout the campus as the student 
who made the greatest positive contribution to the university community 
Advocacy Honors 
Order of the Barrister 
Awarded to students displaying excellence in advocacy while participating in intramural and interscholastic trial or 
moot court competitions. 
Gregory R. Beck 
Christopher David Brown 
Jami Angelini Haggerty 
Marissa D. Kelley 
Keith Patrick Ligori 
Moot Court Society 
Alicia J. Lyons 
Carl Cory Mauro 
Melisa Alice McNeill 
Steven Michael Swickle 
Jason Weaver 
Students are chosen to become members based upon their skills in appellate advocacy ~ Distinguished by purple/silver 
tassels on mortarboard. 
Alicia J. Lyons 
Jami Angelini Haggerty 
Michael David Leader 
Leonard M. Collins 
Damien Miles Hoffman 
Melissa Denise Williams 
David Matthew Havlicek 
Michael Ian Rothschild 
Ramona Anderson 
Scott A. Bassman 
Gregory R. Beck 
Seth William Bernstein 
Adrienne Michele Bucchi 
John J. Caravella 
Robert E. Lee Carter 
Kelly S. Cohen 
Kertch J. Conze 
Catherina Angelica DeSanto 
Chandra Parker Doucette 
Jamie Adam Ebling 
Summer Lynn Hackley 
Chief Advocate 
Competitions Coordinator 
Teams Coordinator 
Public Relations Coordinator 
Membership Development Coordinator 
Administrative Editor 
Competitions Editor 
Competitions Editor 
Jenna Tracy Hackman 
Ron D. Herman 
Jennifer Lynn Kane 
Marissa D. Kelley 
Julie Diane Lindahl 
Carl Cory Mauro 
Melisa Alice McNeill 
Thomas M. Moon 
Anne Duplessis Ogden (98-99) 
Heather A. Perry 
Lisa G. Quarrie 
Maritza I. Reyes 
Richard Rosenblum · 
Moot Court Competition Finalists 
Freshman Moot Court Competition 1997-1998 Alicia J. Lyons 
American Trial Lawyers Association 
John J. Caravella Competitions Coordinator 1998-1999 
Julie Diane Lindahl Competitions Coordinator 1999-2000 
Competition Finalists : 
Angelic Renee Shakir 
Penny R. Shaw 
Steven Michael Swickle 
Michael Gerard Trerotola 
Christopher David Brown 
Adrienne Michele Bucchi 
Amy Robyn Perl 
LaShawn Strachan 
Jason Weaver 
Public Service and Bar Fellowships 
Public Service Summer Fellowships 
Students selected based on work with public service organizations. 
Mary E. Clarke Melisa Alice McNeill 
Kathleen Anne DeChristopher David D. Postolski 
Ron D. Herman 
Feinrider Scholarship Fund 
Students selected based on service to a human rights organization. 
Catherina DeSanto 
Clayton Brian Gordon 
Penny R. Shaw 
National Association of Public Interest Law Fellowships 
Students selected based on service to the public interest law community. 
Sheryl Moore Carr Curtis T. Korsko 
Alison McCann Chastain Laverne Marie Largie 
Craig L. Dowis Juan Carlos Laureano 
Melissa Britt Fisher Heather A. Perry 
Florida Bar Foundation Mediation Public Service Fellows 
Johanna Rivera 
Jason Weaver 
These students have mediated juvenile diversionary, restitution and employment discrimination cases following special 
mediation training. They have mediated a minimum of 20 cases to assist the court, families, the Us. Equal 
Employment Opportunity Commission and the Us. Postal Service. 
Adlin Abay 
Kathleen Anne DeChristopher 
Mary Courtney Doyle 
Gisela Barbara Granado 
Florida Bar Foundation Disability Public Service Fellows 
Rochelle Z. Marcus 
These students have provided technical legal assistance to public interest and pro bono attorneys handling disability 
and children's rights cases. They have completed a disability law course and provided a minimum of240 hours of 
technical legal assistance to Florida lawyers. 
Jason Marc Ciofalo 
Kathleen Anne DeChristopher 
Laverne Marie Largie 
David D. Postolski 
LaShawn Strachan 
Jason Weaver 
~ 
~ 
Pro Bono Honor Program 
Students honored for working pro bono at public service agencies while enrolled at the Law Center. Distinguished by 
gold cords on academic robe. 
Bronze (50-124 hours) Silver (125-300 hours) Gold (300+ hours) 
Andres Berrio Rosa Garcia Acevedo Jeanne Theresa Alonso 
Joanna E. Bryan Ramona Anderson Priscilla A. Amaro 
John 1. Caravella Joseph A. Bosco Rosa M. Battisti 
Sheryl Moore Carr Gina Marie Di Dio Braten Alison McCann Chastain 
Robert E. Lee Carter Jason Marc Ciofalo Janice Cowell 
Erin Lee Deady Patricia Helene Cruz Mary Courtney Doyle 
Connie J. de Lisser Chandra Parker Doucette Jon Chris Kennedy 
Christopher Bryan Fisher Summer Lynn Hackley David Scott Kuczenski 
Carlos Alberto Garcia Michael Alan Halberg Alicia 1. Lyons 
David M. Gaynes David Matthew Havlicek Tracey Katherine McPharlin 
Okan Gunay Curtis T. Korsko Ramon Carlos Palacio 
Rachel Suzanne Hume Michael David Leader David D. Postolski 
Erica T. Kumer Joshua Levy Lisa G. Quarrie 
Louis Andrew LaGrande Scott Lawrence Marasco Melissa Sheppard 
Julie Diane Lindahl Anne Duplessis Ogden Candice Diane Tobin 
Melisa Alice McNeill Roger Rathbun Meredith Lynn West 
Vida Elena Momkus Johanna Rivera 
Daniel Anthony Nutter Lisa M. Rogers 
Tina Chris Pappas Joseph Francis Scarpa, Jr. 
Maritza I. Reyes Penny R. Shaw 
Dolores X. Valoy San Giorgio Jorge Luis Viera 
LaShawn Strachan 
Joseph Anthony Thumas 
Susan Reese Vaught 
Jack Wolf 
Mark Yurchak 
Academic publications 
Law Review - Distinguished by blue/white tassels on mortarboard. 
Melissa Britt Fisher Editor in Chief Candice Diane Tobin 
Associate Editor 
Heather A. Perry Executive Editor Gregory R. Beck 
Senior Staff 
Temple Fett Keams Lead Articles Editor Philip Michael DiComo Senior Staff 
Christian A. Guzzano Technical Editor Joshua Evan Dubin Senior Staff 
Gregory Victor Chonillo Articles Editor Dana Gioe Focarile Senior Staff 
Howard L. Citron Articles Editor Roy R. Harris, Jr. Senior Staff 
Jude Christopher Cooper Articles Editor, Winter 1999 Jennifer Lynn Kane Senior Staff 
Deanna Bufo Novak Articles Editor Marissa D. Kelley Senior Staff 
Tracey Katherine McPharlin Articles Editor Robyn Elyse Lustgarten Senior Staff 
Maritza I. Reyes Articles Editor Alicia 1. Lyons Senior Staff 
Samuel J. Kohrs Articles Editor Steven Wayne Marcus Senior Staff 
Ramon Carlos Palacio Articles Editor Carl Cory Mauro Senior Staff 
Christopher David Brown Associate Editor Thomas M. Moon Senior Staff 
Joanna Elizabeth Bryan Associate Editor Sagi Shaked Senior Staff 
Judith E. Stroud Associate Editor Jason Weaver Senior Staff 
Mary E. Clarke Associate Editor Kelly S. Cohen Junior Staff 
Chad Robert Laing Associate Editor Anthony David Barak Junior Staff, Winter 1999 
Journal of International and Comparative Law - Distinguished by blue/green tassels on mortarboard. 
Jason Marc Ciofalo 
Christopher Bryan Fisher 
Scott Philip Chitoff 
Angelic Renee Shakir 
Roxana Mirabal 
Patrick Joseph Lester 
Robert E. Lee Carter 
Scott A. Bassman 
Clayton Brian Gordon 
Editor in Chief 
Lead Articles Editor 
Lead Technical Editor 
Associate Technical Editor 
Bilingual Edition Coordinator 
Fall Edition Coord.! Assc. Editor 
Subscriptions Editor 
Associate Editor 
Special Projects Editor 
International Travel Law Journal 
Erin Lee Deady 
Jennifer Anne George 
Neil St. John Rambana 
Editor 
Editor 
Editor 
Academic Concentration 
Gina Marie Di Dio Braten 
Adrienne Michele Bucchi 
Summer Lynn Hackley 
David Scott Kuczenski 
Joshua Levy 
Julie Diane Lindahl 
Melisa Alice McNeill 
Melissa Denise Williams 
Concentration in International Legal Practice 
Students who have completed a series of courses, lectures, clinical programs and a community service project 
focusing on international law. Distinguished by light blue cord on academic robe. 
Adam Lawrence Austin Clayton Brian Gordon 
Jason Marc Ciofalo Patrick Joseph Lester 
Erin Lee Deady Joshua Levy 
Steven Michael Domeracki Davey Omar McNab 
Daniel Paul Feldman Abigail E. Montjoy 
Niurka Josefina Fernandez Anne Duplessis Ogden 
Penny R. Shaw 
Senior Staff 
Senior Staff 
Senior Staff 
Senior Staff 
Senior Staff 
Senior Staff 
Senior Staff 
Senior Staff 
National Student Leadership Offices 
Vice President, ILSA International, World Division .. . ... . .. ... . . . ... . . .. . . . . ... . . . ....... . Neil St. John Rambana 
Southeast Regional Director, ILSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joshua Levy 
Lieutenant Governor of SBA-5'h Circuit -ABA/Law Student Division . .... .... . . ..... . . . ... . . .. . . Cedric Eugene Lewis 
Lieutenant Governor of Meetings-5,h Circuit -ABA/Law Student Division .... . ... . . .. . . . ... . .. . . Michelle Jaye Gomez 
Law Student Advisers 
Volunteer upper classmen who mentor first-year law students, give tours to potential students and provide 
essential student support to the admissions office. 
Adam Stuart Baron Jeanne Fuentes 
Scott A. Bassman Christian A. Guzzano 
Genny I. Bernstein Summer Lynn Hackley 
Christopher David Brown Jenna Tracy Hackman 
Joanna Elizabeth Bryan Michael Alan Halberg 
Alison McCann Chastain David Matthew Havlicek 
Scott Philip Chitoff Damien Miles Hoffman 
Ayal Sagie Chomsky Heather R. Hunter 
Jason Marc Ciofalo Jennifer Lynn Kane 
Patricia Helene Cruz Ian L. Kleinman 
Erin Lee Deady Curtis T. Korsko 
Steven Michael Domeracki Julie Diane Lindahl 
Jamie Adam Ebling Melisa Alice McNeill 
Niurka Josefina Fernandez Lisa G. Quarrie 
Student Bar Association 
Officers 
President ... .... . .. . .. . . ... . ... . .. . . ... . .. ....... . 
Vice Presidents ...... ..... . ... ... .... . . ........... .. . 
Secretary .. ... . . ... . . ... .. . . . . .. . .. .. .. ... ... , .. . 
Treasurer. . ... . .. .. .. . ... ....... . ....... .. .. . . ... . 
FIRST-YEAR REPRESENTATIVES : 1997-1998 
Michelle Jaye Gomez 
Cedric Eugene Lewis 
Edwin A. Green, III 
Melisa Alice McNeill 
Melissa Denise Williams 
SECOND-YEAR REPRESENTATIVES: 1998-1999 
Michelle Jaye Gomez 
Edwin A. Green, III 1998 
David Scott Kuczenski 
Cedric Eugene Lewis 
Thomas M. Moon 1999 
Neil St. John Rambana 
THIRD-YEAR REPRESENTATIVES: 1999-2000 
Jason Marc Ciofalo 2000 
David Scott Kuczenski 
Cedric Eugene Lewis 
Thomas M. Moon 
Neil St. John Rambana 1999 
Student Bar Association Awards 
Roger Rathbun 
Maritza I. Reyes 
Lisa M. Rogers 
Michael Ian Rothschild 
Karen B. Schapira 
Sagi Shaked 
Angelic Renee Shakir 
Jason Weaver 
Andrew Jay Wieseneck 
Melissa Denise Williams 
Jack Wolf 
Gary Marc Zeidwig 
Cedric Eugene Lewis 
Michelle Jaye Gomez 
Neil St. John Rambana 
Melisa Alice McNeill 
David Scott Kuczenski 
1998-2000 
1998-1999 
1999-2000 
1997-1998 
1998-1999 
SBA Outstanding Service Award . . .. . ....... .. . ..... ....... Michelle Jaye Gomez 1998-1999 
Jason Marc Ciofalo 1999-2000 
SBA Academic Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Maritza I. Reyes 1998-1999 
Heather A. Perry 1999-2000 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
Martha Walters Barnett 
Ronald G. Assaf 
Howard Braverman 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
Norma Horvitz 
Royal F. Jonas 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Andrew Di Battista 
Hamilton Forman 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
RA Y FERRERO, JR. 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
BOARD OF TRUSTEES 
Marshall B. Lytle II 
Jorge Mass Santos 
Arnold Melnick 
Joseph R. Millsaps 
David H. Rush 
Barry J. Silverman 
Franklin L. Smith 
Kay Smith 
EX OFFICIO 
J. Kenneth Tate 
Bruce McAllister 
HONORARY TRUSTEES 
Myron I. Segal 
Abraham S. Fischler 
PRESIDENT EMERITUS 
Morton Terry 
R. David Thomas 
Jay Tischenkel 
August Urbanek 
Silvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah 
William Vasquez 
J. Wallace Wrightson 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
ADMINISTRATION 
RA Y FERRERO, JR., J.D. 
President 
MORTON TERRY, D.O. 
Chancellor, Health Professions Division 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
DOUGLAS G. BUCK, D.P.A. 
Associate Vice President for Human Resources 
RONALD J. CHEN AIL, PH.D 
Assistant to the President for Academic Affairs 
GEORGE L. HANBURY, II 
Executive Vice President for Administration 
MARILYN JOHNSON, M.S. 
Vice President for Institutional Advancement 
ROGER LACASSE 
Interim Vice President for Finance 
JOSEPH B. LAKOVITCH, J.D. 
Vice President for Student Affairs 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph. 
Executive Vice Chancellor and Provost, 
Health Professions Division 
JOHN LOSAK, Ph.D. 
Vice President for Research and Planning 
VIRGINIA McLAIN 
Associate Vice President for Information Technologies and Media Services 
DONALD RIGGS, Ed.D. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
JOHN J. SANTULLI, II, M.B.A. 
Associate Vice President for Facilities Management 
WILLIAM E. ADAMS, JR. 
Professor 
J.D. , Indiana University-Bloomington 
HONORABLE JOHN B. 
ANDERSON 
Distinguished Visiting Professor 
J.D., UniversityofIllinois 
LL.M., Harvard University 
CATHERINE ARCABASCIO 
Assistant Professor 
J.D., Boston College 
TIMOTHY ARCARO 
Assistant Professor 
J.D., Thomas M. Cooley Law School 
STEVEN K. BERENSON 
Assistant Professor 
J.D., Harvard University 
LL.M., Harvard University 
BRION BLACKWELDER 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
RANDOLPH 
BRACCIALARGHE 
Professor 
J.D., University of Miami 
RONALD BENTON BROWN 
Professor 
J.D., University of Connecticut 
LL.M., Temple University 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor 
J.D. , Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MARILYN CANE 
Professor 
J.D. , Boston College 
SHARON CARTON 
Assistant Professor 
1.0., Hofstra University 
LL.M., George Washington University 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
FACULTY 
KATHY CERMINARA 
Assistant Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
LL.M., Columbia University 
ANTHONY CHASE 
Professor 
J.D. , Wayne State University 
LL.M. , Harvard University 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor 
M.Ed., University of Florida 
J.D., UniversityofFlorida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Associate ProfessorlDirector, Upper 
Division Transactional Lawyering Skills & 
Values Program 
J.D., Duquesne University 
MICHAELJ. DALE 
Professor 
J.D. , Boston College 
MARK DOBSON 
Professor 
1.0., Catholic University 
LL.M., Temple University 
DOUGLAS LEE DONOHO 
Professor 
J.D. , Rutgers Univers ity-Camden 
LL.M. , Harvard University 
HONORABLE Y ASSIN EL-
AYOUTY 
Distinguished Visiting Professor/ 
Director, United Nations Division of 
International Clinic 
M.A., Rutgers University-New Brunswick 
Ph.D., New York University 
J.D. , Yeshiva University 
LYNN A. EPSTEIN 
Associate Professor/Director, Upper 
Division Litigation Lawyering Skills & 
Values Program 
J.D., Nova Southeastern University 
MICHAEL FLYNN 
Professor 
J.D., Gonzaga University 
STEVEN FRIEDLAND 
Professor 
J.D., Harvard University 
LL.M., Columbia University 
l.s.D. , Columbia University 
ANGELA GILMORE 
Professor 
J.D. , University of Pittsburgh 
PEARL GOLDMAN 
Assistant Professor/Director, First Year 
Lawyering Skills & Values Program 
LL.B., McGill University 
J.D. , Nova Southeastern University 
LL.M ., McGill University 
M. Phil. , Cambridge University 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor 
M.A., California State University-Long 
Beach 
J.D. , University of Miami 
RICHARD GROSSO 
Assistant Professor 
J.D., Florida State University 
JOSEPH D. HARBAUGH 
Professor/Dean 
LL.B. , Univers ity of Pittsburgh 
LL.M., Georgetown University 
LINDA F. HARRISON 
Assistant Professor 
J.D. , American University 
CAROL HENDERSON 
Professor 
J.D., George Washington University 
ROBERT M. JARVIS 
Professor 
J.D. , University of Pennsylvania 
LL.M., New York University 
PAUL R JOSEPH 
Professor/Associate Deanfor International 
and External Programs 
J.D. , University of California-Davis 
LL.M., Temple University 
LA WRENCE KALEVITCH 
Professor 
J.D., St. Louis University 
LL.M ., New York University 
JUDITH KARP 
Assistant Professor 
M.L.S., Emory University 
J.D., University of Miami 
BILLIE JO KAUFMAN 
Assistant Professor/Director, Law Library 
M.L.S. , Indiana University-Bloomington 
J.D., Nova Southeastern University 
LUNDY LANGSTON 
Professor 
J.D., North Carolina Central University 
LL.M., Columbia University 
OVID C. LEWIS 
Professor/University President Emeritus 
J .D. , Rutgers University-Newark 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
DONNA LITMAN 
Professor 
J.D., University of Florida 
ELENA MARTY -NELSON 
Professor 
J.D., Georgetown University 
LL.M., Georgetown University 
MICHAEL R. MAS INTER 
Professor 
J.D., Georgetown University 
JANI E. MAURER 
Assistant Professor 
J.D., New York Law School 
HOWARD MESSING 
Professor(on leave) 
J.D., Syracuse University 
JOEL A. MINTZ 
Professor 
J.D. , New York University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
TIMOTHY A. O'BRIEN 
Distinguished Visiting Professor 
M.A., University of Maryland 
J.D., Loyola University-New Orleans 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Professor/AssociateDeanfor Academic 
Affairs and InstitutionalResearch 
M.B.A. UniversityofMichigan 
J.D., Duke University 
MICHAEL L. RICHMOND 
Professor 
M.S.L.S., University of North Carolina-
Chapel Hill 
J.D., Duke University 
ELOISA C. RODRIGUEZ-DOD 
Assistant Professor 
M.B.A., Florida International University 
J.D., University of Miami 
BRUCE S. ROGOW 
Professor 
J.D. , University of Florida 
MARC ROHR 
Professor 
J.D., Harvard University 
MICHAEL M. ROOKE-LEY 
Professor (on leave) 
J.D., University of California-Hastings 
JOHN SANCHEZ 
Professor 
J.D., University of California-Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
JOSEPH F. SMITH, JR. 
Professor 
J.D., Cornell University 
FRAN L. TETUNIC 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
JAMES D. WI LETS 
Assistant Professor 
M.A., Yale University 
J.D. , Columbia University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor 
J.D., University of Miami 
LL.M., Yale University 
ADJUNCT FACULTY 
STEPHANIE ALEXANDER 
SCOTT AUSTIN 
IRIS BASS 
PHYLLIS S . BLOCK 
MARK BROMLEY 
DEAN A. BROOKS 
JUDITH JACKSON CHORLOG 
JAY COHEN 
STEVEN COLLARD 
EDWARD CURTIS 
GARY DAVIDSON 
MORTON DIAMOND 
HONORABLE ROBERT F . DIAZ 
SUSAN DUBOW 
CHRISTINE DUIGNAN 
HONORABLE JANE FISHMAN 
ELIZABETH GLICK 
STUART GOLD 
ADAM GOLDBERG 
RICHARD GREGORIE 
KATHLEEN COOPER GRILLI 
IRA GROPPER 
J .B . GROSSMAN 
ROBERT GROSZ 
CYNTHIA IMPERATO 
JUDI JARVIS 
HONORABLE LINNEA JOHNSON 
LEO GOODWIN SR. CHAIR IN LAW 
2000 VISITING PROFESSORS 
CLAUDIO GROSSMAN 
DR. HANAN ASHRAWI 
HONORABLE GABRIELLE 
KIRK McDoNALD 
STUDENT BAR ASSOCIATION 
OFFICERS 
CEDRIC EUGENE LEWIS, PRESIDENT 
NEIL RAMBANA, VICE PRESIDENT 
(FALL '99) 
MARJORIE ALTIDOR,VICE PRESIDENT 
(WINTER '00) 
MARJORIE ALTIDOR, SECRETARY 
(FALL '99) 
KIMBERLY THOMAS, SECRETARY 
(WINTER '00) 
BARRY BRIGANTI, TREASURER 
DANIEL L. KAUFMAN 
ROBERT KLAUSNER 
STUART KLEIN 
PAMELA KRAUSS 
IRA JAY KURZBAN 
BARBARA LANDAU 
ALLAN M . LERNER 
ROBERT C. LEVINE 
JAMES S. LEWIS 
SAMUEL LEWIS 
STEPHEN MAHLE 
LISA McNELIS 
STEVEN J. MITCHEL 
JOHN MOFFA 
MERCY MOORE 
GERALD MORRIS 
CHARLES MORTON 
JOHN NAPOLITANO 
PHILIP NICHOLAS 
JAMES ONGLEY 
DAVID ORSHEFSKY 
KENNETH PADOWITZ 
DAVID PARISH 
ROBERT PASIN 
BYRON PETERSEN 
JUDITH PLATANIA 
GARY POLIAKOFF 
HONORABLE JUAN RAMIREZ 
PRESIDENT 
JEAN-BERTRAND ARISTIDE 
PRESIDENT 
OSCAR ARIAS SANCHEZ 
FIRST-YEAR REPRESENT A TIVES 
DOMINIC F AREILLO 
MICHELLE KLYMO 
PATRIZIA SALVAGGIO 
SHENAE TAPLIN 
PATRICIA RATHBURN 
JOHN RATLIFF 
ROBIN RICHARDS 
MICHAEL ROCQUE 
SCOTT ROTHSTEIN 
A. DENISE SAGERHOLM 
HENRY SALAS 
JON A. SALE 
HONORABLE PHILIP G. SCHLISSEL 
ROBERT SCHRADER 
ADAM SCHULMAN 
FRANK M. SCUTCH , III 
NEAL SHNIDERMAN 
LAWRENCE SILVERMAN 
AMY SINGER 
JOSEPH SINGER 
HONORABLESAMUELSMARGON 
MINDY SOLOMON 
EUGENE STEINFELD 
CHARLES G . STEPHENS 
ISABEL STREISAND 
FRANK TERZO 
CATHY VELEZ-LIpPMAN 
NORMAN WEDDERBURN 
CAMILLE WORSNOP 
STUART YANOFSKY 
CHRISTINA ZAWISZA 
CHERYL ZICKLER 
SECOND-YEAR REPRESENT A TIVES 
GHISLAINE TORRES 
JOSEPH ECKELKAMP 
ADAM KRIEGSTEIN 
THIRD- YEAR REPRESENT A TIVES 
JASON MARC CiOFALO 
DAVID SCOTT KUCZENSKI 
THOMAS MOON 
MARK MULLEN 
BOARD OF GOVERNORS 
MARK ARONSON 
HONORABLE HOWARD BERMAN 
GARY BETENSKY 
NATHAN BISK 
SHEPARD BROAD 
MITCHELL CEASAR 
STEVEN DOLCHIN 
DR. NINA C .ELLENBOGEN 
W. TINSLEY ELLIS 
PAUL FINIZIO 
HONORABLE REXJ FORD 
LOIS J. FRANKEL 
RUSSELLM.GARDNER 
WILLIE E. GARY 
LESTER GOLDSTEIN 
MICHAEL KOSNITZKY 
SANDRA GREENBERG KRAWITZ 
MANUEL KUSHNER 
HONORABLE THOMAS M. LYNCH, IV 
HONORABLE MELANIE G. MAY 
BRUCE Me ALLISTER 
DOUGLAS Me INTOSH 
DAVID MERRIKEN 
JAMES FOX MILLER 
GERALD M. MORRIS 
MICHAEL MOSKOWITZ 
BERNARD T. MOYLE 
JANET MUNN 
AUGUST C. PAOLI 
GARY POLIAKOFF 
MARTIN R. PRESS 
DR. JAMES QUICK 
TERRENCE RUSSELL 
SHELDON J. SCHLESINGER 
MICHAEL SIERRA 
PETER L. WECHSLER 
MORTYN K. ZIETZ 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were common dress for scholars. 
Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty I t h -century castles and halls of learning. 
The Bachelor' s gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which may be worn open, is distinguished 
by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, 
which also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors ofthe 
institution conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the Doctor; three-and-a-halffeet for the 
Master; and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border 
also indicates the degree. The widest border belongs to the Doctor's gown . 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The Doctor' s hood may bear a single 
chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a Bachelor, while the Master's hood may have a single chevron or be divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows : arts, letters, humanities-white; commerce and accountancy-drab; 
economics-copper; education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; 
library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels of their mortarboard on their right. Upon receiving 
the diplomas, they move the tassels to the left. Candidates for all other degrees wear the tassels on the left. 
UNIVERSITY MISSION STATEMENT 
Nova Southeastern University is a dynamic, not-for profit independent institution dedicated to providing high quality education 
programs of distinction from preschool through the professional and doctoral levels, as well as service to the community. Nova 
Southeastern University prepares students for lifelong learning and leadership roles in business and the professions. It offers 
academic programs at times convenient to students, employing innovative delivery systems and rich learning resources on campus 
and at distant sites. The University fosters inquiry, research, and creative professional activity, by uniting faculty and students in 
acquiring and applying knowledge in clinical, community, and professional settings. 
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NOTE 
The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student's permanent record, on 
file in the Office of the University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 
Autographs 

